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долл., из них по 25 млн. – средства «РОСНАНО» и «КСМ». Основными 
целями венчурного фонда являются стимулирование развития и внедрения 
нанотехнологий в экономиках двух стран, обеспечение трансферта 
передовых технологий, развитие инновационной активности частного 
капитала, стимулирование развития финансовой инфраструктуры рынка в 
сфере нанотехнологий.  
Несомненно, создание эффективной и согласованной венчурной 
инфраструктуры на едином экономическом пространстве Беларуси, России 
и Казахстана будет способствовать росту инновационных разработок, 
стимулировать их активную коммерциализацию, что скажется на 
повышении конкурентоспособности стран и позволит выйти на новые 
рынки. Однако на сегодняшний день существует ряд проблем, 
препятствующих созданию единой венчурной инфраструктуры на 
территории ЕЭП. 
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Смена технологических укладов – это переходный социально-
экономический период в экономике. Ни одной стране не удалось избежать 
кризисных процессов во время смены технологических укладов. Переход к 
новому технологическому укладу осуществляется синхронно, т.е. группами 
технических средств, материалов, отсутствие такой синхронности, 
согласованности тормозит переворот в технике, ведет к появлению 
образцов, в которых принципиально новое техническое решение не может 
реализовать свой потенциал из-за отсутствия сопряженных средств, 
сочетается с элементами устаревших поколений техники. Распределение 
богатства и достижений НТП происходит неравномерно. Основная доля 
научно-технических разработок сконцентрирована в развитых странах. 
Технологические инновации ослабляют зависимость от природных 
ресурсов, и увеличивают зависимость от разума. В постиндустриальной 
экономике ведущим фактором становятся знания, как когда-то в аграрной 
экономике этим фактором была земля. Доступ к мировым ресурсам научно-
технической информации и возможности развития собственного 
потенциала обеспечиваются путем активного участия в международных, 
финансовых, торговых, производственных, научно-технических, 
хозяйственных связях, а также включением в глобальную экономическую 
систему. Отсутствие высокотехнологичных корпораций выдвигает 
необходимость интеграции предприятий в мировую систему разделения 
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труда. Технологическая интеграция оказывает влияние на структурную 
решетку экономики. Современные производственные мощности обладают 
способностью переключаться с производства одного вида продукции на 
другой, позволяя менять при этом производственные программы и рынки 
сбыта. Каждый новый продукт вытесняет старый. 
Несмотря на имеющиеся знания и накопленный опыт перехода к 
новому технологическому укладу, не все страны могут успешно их 
применить. Среди основных факторов, препятствующих успешной смене 
технологических укладов, можно выделить следующие:  
 многообразие подходов к высокотехнологичному укладу, 
отсутствуют выверенные понятийные ряды, когда понятия взаимосвязаны и 
не противоречат друг другу;  
 отсутствие системности базовых категорий; 
 отсутствие социально-экономического механизма смены 
технологических укладов; 
 в каждой стране формируется свой уникальный, исторически 
обусловленный механизм перехода к новому технологическому укладу; 
 отсутствие интеграционного аспекта, который позволил бы 
рассматривать технологический уклад как комплексный феномен. 
На основе изучения опыта таких стран с малой открытой экономикой, 
как Финляндия, Израиль и Республика Корея (перед которыми стояла 
задача проведения индустриализации собственными силами), были 
получены выводы, что для Республики Беларусь применимы лишь 
некоторые из используемых в этих странах механизмов стимулирования 
развития высокотехнологического уклада: в современных условиях 
консолидация усилий государства, бизнеса и  общества на основе 
государственно-частного партнерства способствует успешной 
модернизации промышленного сектора экономики и социальной сферы. 
Для использования в экономике Республики Беларусь можно взять 
эффективные механизмы взаимодействия между обществом, бизнесом и 
государством, направленные на координацию усилий и обеспечивающую 
соблюдение интересов всех сторон при проведении социально-
экономической политики; наличие компаний, занятых разработкой 
инноваций, высокий уровень патентования. 
На основе изучения опыта таких стран с малой открытой экономикой, 
перед которыми стояла задача проведения индустриализации собственными 
силами, как Финляндия, Израиль и Республика Корея, обоснованы выводы, 
о том, что для Республики Беларусь применимы лишь некоторые из 
используемых в этих странах механизмов стимулирования развития 
высокотехнологического уклада. Несмотря на наличие схожих моментов 
(ряд культурных, географических, исторических, институциональных) в 
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экономике Республики Беларусь и названных стран: не возможно слепо 
копировать их решения. К числу того, что, по нашему мнению, следует 
использовать из опыта этих стран можно отнести следующее: 
 в современных условиях консолидация усилий государства, бизнеса 
и  общества на основе государственно-частного партнерства способствует 
успешной модернизации промышленного сектора экономики и социальной 
сферы. В качестве образца для использования в экономике Республики 
Беларусь можно взять эффективный механизм взаимодействия между 
обществом, бизнесом и государством, направленный на координацию 
усилий всех сторон, обеспечивающий соблюдение интересов всех сторон 
при проведении социально-экономической политики; 
 наличие компаний, занятых разработкой инноваций; 
 для страны, бедной полезными ископаемыми, приходится 
полагаться на промышленность, что требует определенного 
технологического и образовательного уровня; 
 образование имеет огромное значение для экономического 
подъема; 
 стратегия экономического развития, способствующая спросу на 
образование и высококвалифицированных специалистов, позволяет 
стимулировать личные вложения в образование; 
 наличие определенных институциональных механизмов, 
стимулирующих занятия творческим предпринимательством. 
На основе изучения опыта таких стран с малой открытой экономикой, 
перед которыми стояла задача проведения индустриализации собственными 
силами, как Финляндия, Израиль и Республика Корея, нами получены 
выводы, что для Республики Беларусь применимы лишь некоторые из 
используемых в этих странах механизмов стимулирования развития 
высокотехнологического уклада. 
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Основным богатством любой страны являются люди. На сегодняшний 
день становится ясно, что человеческий потенциал – это основной резерв 
социально-экономического прогресса государства и общества. Цель 
устойчивого человеческого развития состоит в том, чтобы создать 
благоприятную для долгой, здоровой и творческой жизни каждого человека 
среду. Эта простая, но важнейшая истина слишком часто забывается в 
процессе ускорения темпов экономического роста. 
